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www.upc.edu 1. Universitat de Califòrnia
 No tenen mentalitat d’universitat
 Referencia: cell reference, IM
 Scholarly librarian
 E-reserves i course reserves (Antpac)
 Guies tematiques
 Second Life
 Sala 400 ordinadors oberta tota la nit
 Tenen molts diners i molt espai i al 2012 seran el campus mes gran de les UC 32.000
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www.upc.edu 1. Universitat de Califòrnia
Science Library
www.upc.edu 1. Universitat de Califòrnia
El Profi
www.upc.edu 2. Illinois Institute of Technology
 Fatboy
 Estreta relació dels bib temàtics amb els PDIs
 IM (Pidgin)
 Referència virtual
 Revista oa dels projectes (TFC)
 Books reserves
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www.upc.edu 2. Illinois Institute of Technology
 Els fatboys
www.upc.edu 2. Illinois Institute of Technology
McCormick Tribune CampusCenter
www.upc.edu 2. Illinois Institute of Technology
McCormick Center
www.upc.edu 2. Illinois Institute of Technology
Greenline train
www.upc.edu 2. Illinois Institute of Technology
Greenline train
www.upc.edu 2. Illinois Institute of Technology
L´escola d´Arquitectura. 
S.R. Crown Hall
www.upc.edu
3. Massachusetts Institute of 
Technology
 Kindle
 Referència virtual amb horari
 Betas i podcast
 Guies temàtiques
 Projecte Dome
 Scholarly Librarian
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3. Massachusetts Institute of 
Technology
 Política de subscripcions de revistes
 Reserves
 Pressupost (US $20.000 x professor)
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3. Massachusetts Institute of 
Technology
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3. Massachusetts Institute of 
Technology
www.upc.edu 4. Loyola. Information Commons
www.upc.edu 4. Loyola. Information Commons
www.upc.edu 4. Loyola. Information Commons
www.upc.edu 4. Loyola. Information Commons
www.upc.edu 5. Northwestern
www.upc.edu 5. Northwestern
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www.upc.edu 5. Northwestern
www.upc.edu Pros & Cons
 Referència virtual
 Estratègies d’aproximació al PDI
 Recursos
 Horaris
 Transformació dels dipòsits
 Scholarly librarian
 Formació
 Espais
 Compres duplicades per algunes biblioteques
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